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Travaux de Monsieur Félix CONTASSOT cm 
MONOGRAPHIES D’ÉTABLISSEMENTS ESQUISSÉES 
 
1. Agde 23. Dijon 45. Pau 
2. Agen 24. Figeac 46. Périgueux  
3. Albi 25. Fontenay-le-Comte 47. Poitiers (Gd-Sém) 
4. Alet 26. La Rochelle 48. Poitiers (Pet-Sém) 
5. Angers 27. Le Mans 49. Rochefort 
6. Angoulême 28. St-Pol-de-Léon 50. Rodez 
7. Arles 29. Luçon 51. Saint-Brieuc 
8. Arras 30. Lurs 52. Saint-Flour 
9. Auxerre 31. Lyon 53. Saint-Méen 
10. Bayeux 32. Manosque 54. Saint-Servan 
11. Beauvais 33. Meaux 55. Saintes 
12. Béziers 34. Montauban 56. Sarlat 
13. Bordeaux 35. Montmirail 57. Sens 
14. Boulogne-sur-Mer 36. Mornant 58. Soissons 
15. Bourg-en-Bresse 37. Montuzet 59. Toulouse 
16. Bourges, Fontgombault 38. Montpellier 60. Tours, (Gd-Pt.Sém) 
17. Buglose 39. Nancy 61. Tréguier 
18. Cahors 40. Narbonne 62. Troyes 
19. Cambrai 41. La Délivrande 63. Valfleury 
20. Castres 42. N-D. de La Rose 64. Vannes 
21. Châlons-sur-Marne 43. Noyon 65. Villefranche-Rouergue 
22. Crécy-en-Brie 44. Pamiers 66. Vincennes 
 
Reste à étudier  
1. Amiens 10. Paris, Les Invalides 
2. Annecy 11. Paris, Saint-Charles 
3. Chartres, Gr-Sém. 12. Richelieu 
4. Chartres, Pet-Sém. 13. Saint-Cloud 
5. Fontainebleau 14. Saint-Cyr 
6. Marseille 15. Sedan 
7. Metz, Ste-Anne 16. Toul 
8. Metz, St-Simon 17. Versailles, Notre-Dame 
9. Paris, Bons-Enfants 19. Versailles, Saint-Louis 
 
Félix CONTASSOT cm 
sans date 
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REVUES ET TRAVAUX DIVERS 
 
1 Notice sur M. Théodore BOGAERT, Supérieur du Grand Séminaire de Périgueux (Annales de la C.M., 
1942) 
2 Saint Vincent de Paul et le Périgord (Annales C.M. 1950 ; Semaine Religieuse de Périgueux, l950-l952) 
3 Le Clergé du Périgord de 1870 à 1950 (Sem.Rel. de Périgueux, 1950) 
4 La Congrégation de la Mission de Périlleux ou une Communauté diocésaine périgourdine aux XVIIe et 
XVIIIe siècles (1646-1792). 1ère étude en 1951 ; 2e étude en 1959 ; 180 pages. Un résumé publié dans 
les Annales de la C.M. en 1951. 
5 Histoire du grand séminaire du diocèse de Périlleux (Ms, 1952, 209 pages). Un résumé publié dans la Sem. 
Religieuse. 
6 Tables analytiques : L'histoire locales religieuse et profane, dans la Semaine Religieuse de Périlleux, 
(années 1866 à l950). Ms. 1952. Un exemplaire donné aux Archives départementales de Périlleux, un 
autre à M. Secret. 
7 Les archives paroissiales (1953) Publié dans l'Ami du Clergé). 
8 Tables analytiques : L'Histoire religieuse dans le «Bulletin de la Société historique, et archéologique du 
Périgord, (années 1874 à 1950). 1953, Ms. Un exemplaire donné aux Archives départementales de 
Périlleux, un autre à M. Secret. 
9 Tables analytiques : L'Histoire locale, religieuse et profane dans les "Annales de la Société d'Agriculture de 
la Dordogne" (années 1840 à 1882). Ms. 1953. 
10 Tables analytiques : L'Histoire locale, religieuse et profane dans le "Chroniqueur du Périgord", Ms. 1953. 
11 Glanes d'histoire locale, surtout religieuse, aux Archives départementales de la Dordogne (Séries B et E 
supp.) Ms, l953. 
12 Histoire du séminaire de Sarlat (Ms. 1953) Publiée dans les Annales de la C.M. en 1955. 1957). 
13 Le culte de l'Immaculée Conception en Périgord (Sem. Religieuse de Périgueux, novembre 1953) 
14 Le Clergé périgourdin de 1800 à 1953 (Statistiques). (Semaine Religieuse de Périlleux, 1954), 
15 Statistiques des vocations sacerdotales en Périgord de 1800 à 1953 (Sem-Relig. de Périlleux, 1954). 
16 Les pouvoirs des diacres (Ami du Clergé, 1954) 
17 Les pouvoirs des lecteurs (Ami du Clergé, 1954) 
18 Les Vicaires coopérateurs (Ami du Clergés 1955) 
19 Directoire des assemblées générales des Filles de la Charité (1956, ad usum privatum). 
20 Commentaire des Constitutions des Filles de la Charité (1957), ad usum privatum). 
21 Congrégation de la Mission, le personnel des maisons de France avant la Révolution, (Ms, 1958) 
22 Congrégation de la Mission. Le personnel de la maison de Saint-Lazare (Ms. 1958),, 
23 Catalogue des Lazaristes de France, avant la Révolutions par diocèses, séminaires de formation, etc. (Ms 
1958). 
24 Circonscriptions territoriales de la Congrégation de la Mission en France, avant la Révolution (Ms, 1958) 
25 Le recrutement de la Congrégation de la Mission en France avant la Révolution (Ms. 1958) 
26 Notes d'histoire interne de la Congrégation de la Mission avant la Révolution.  
 — Livre I : Le personnel de la Mission, Ms. 1959 143 pages.  
 — Livre II : La vie matérielle des missionnaires, Ms. 1959, 274 pages. 
27 Fichier les Lazaristes français (1625-1789) (environ 5.500 fiches) 
28 Saint Vincent de Paul, guide des Supérieurs (Ms, 1960, 143 pages. Revu et publié en livre en 1964, 
Bibliothèque Vincentienne, N° I. 272 pages. 
29 Documents sur les séminaires internes de la Congrégation de la Mission (1625-1789), 1960, 260 pages. 
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30 Documents sur les missions dans la Congrégation de la Mission (1625-1789), ou Technique et spiritualité 
des missions paroissiales dirigées par les Prêtres de la Mission avant la Révolution. 1960, 116 pages.  
31 Documents sur les cures confiées à la Congrégation de la Mission et autres fonctions ; retraites des 
Ordinands, Entretiens des Ordinands, retraites spirituelles, assistance des pauvres et Malades ; 
aumônerie militaire ; missions étrangères, collèges, directions Filles de la Charité ; rapporte avec les 
Religieuses, (1960), 194 pages). 
32 Monsieur Vincent et le merveilleux (Ms, 1960, 23 p.) 
33 Les Lazaristes dans 1e diocèse de Luçon (Ms., 1960, 104 p.) 
34 La maison de Fontanelle-le-Comte (Ms. 1960, 59 p.) 
35 La maison d'Angers ou Les Prêtres de la Mission à Angers, avant la Révolution (Ms. 1960, 62 p.) 
36 Les Prêtres de la Mission au grand séminaire de Rodez (1767-1791) 1960, 18 pages. 
37 Le séminaire-collège de Figea avant la Révolution (1735-1791) 1960, 20 pages. 
38 Le séminaire de Villefranche-du-Rouergue avant la Révolution (1723-1791), 1960, 34 pages. 
39 Les Prêtres de la Mission à Toulouse avant la Révolution (1707-1791), 1960, 76 pages. 
40 Les Lazaristes à Lyon avant la Révolution (1671-1791), 1960, 90 pages. 
41 Les Lazaristes à Mornant (1717-1791), 1960, 38 pages. 
42 Les Lazaristes à Bourg-en-Bressse (1711-1791), 1960, 22 pages. 
43 Les Lazaristes à Dijon avant la Révolution (1681-1791), 1960, 37 pages. 
44 Les Lazaristes à Valfleury avant la Révolution (1688-1791), 1960, 46 pages. 
45 Les Lazaristes à Bordeaux et à Montuzet avant la Révolution, (1682-1791), 1960, 91 pages. 
46 Les Lazaristes au séminaire de Pau avant la Révolution (1679-1791),1960, 192 pages. 
47 Les Lazaristes aux séminaires de Manosque et de Lurs avant la Révolution (1661-1791), 1960, 32 pages. 
48 Les Lazaristes aux séminaires de Saint-Flour avant la Révolution (1673-1791), 1960, 64 pages. 
49 Les Lazaristes au séminaire de Narbonne avant la Révolution (1661-1791), 1960, 66 pages. 
50 Les Lazaristes au séminaire d'Agde, (1654-1671), 1960, 23 pages. 
51 Les Lazaristes au séminaire d'Alet avant la Révolution (1639-1791), 196l, 43 pages. 
52 Les Lazaristes au séminaire de Béziers avant la Révolution (1678-1791), 1961, 75 pages. 
53 Les Lazaristes au séminaire d'Arles (1752-1791), 1961, 15 pages 
54 Les Lazaristes à Notre-Dame La Rose (1637-1791), 1961, 70 pages. 
55 Les Lazaristes au séminaire d'Agen avant la Révolution (1648-1791), 1961, 94 pages. 
56 Les Lazaristes au séminaire d'Angoulême avant la Révolution (1704-1791), 1961, 68 pages. 
57 Les Lazaristes au séminaire de Cahors avant la Révolution (1643-1791), 1961, 253 pages. 
58 Les Lazaristes dans le diocèse de Montauban avant la Révolution (1630-1791), 1961, 173 pages. 
59 Les Lazaristes dans le Tarn avant la Révolution : au séminaire d'Albi (1774-1791), et de Castres 
(1788-1789), 1961, 45 pages. 
60 Les Lazaristes dans le diocèse de Saintes avant la Révolution (1642-1791), 1961, 142 pages. 
61 Les Lazaristes au séminaire de La Rochelle avant la Révolution (1762-1791), 1961, 7 pages. 
62 Les Lazaristes à Montmirail avant la Révolution (1644-1791), 1961, 71 pages. 
63 Les Lazaristes à Crécy-en-Brie avant la Révolution (1641-1791) 1961, 68 pages. 
64 Les Lazaristes au séminaire de Châlons-sur-Marne et à Notre-Dame de l'Épine avant la Révolution 
(1681-1791), 1961, 111 pages. 
65 Les Lazaristes au grand séminaires de Nancy avant la Révolution (1779-1751), 1961, 13 pages. 
66 Les Lazaristes au grand séminaire de Cambrai avant la Révolution (1772-1791), 1961, 20 pages. 
67 Les Lazaristes au grand séminaire de Soissons avant la Révolution (1772-1791), 1961, 13 pages. 
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68 Les Lazaristes au grand séminaire de Vannes avant la Révolution (1701-1791), 1961, 130 pages. 
69 Les Lazaristes au petit séminaire de Saint-Servan avant la Révolution (17l2-1791), 1961, 20 pages. 
70 Les Lazaristes au séminaire de Saint-Pol -de -Léon avant la Révolution (1689-1701), 1961, 60 pages. 
71 Les Lazaristes au séminaire de Saint-Méen avant la Révolution (1645-1791), 1962, 141 pages. 
72 Les Lazaristes dans le diocèse de Tréguier avant la Révolution (1648-1791), 1962, 92 pages. 
73 Les Lazaristes dans le diocèse le Saint-Brieuc avant la Révolution, (1667-l791) , 1962, 47 pages. 
74 Les lazaristes dans le diocèse de Bayeux avant la Révolution, au séminaire de Bayeux (1682-1791), et de 
La Délivrande (1692-1791), 1962, 107 pages. 
75 Les Lazaristes au grand séminaire de Sens avant la Révolution, (1675-1791), 1962, 68 pages. 
76 Les Lazaristes dans le diocèse d’Auxerre avant la Révolution (1680)-1791), 1962, 48 pages. 
77 Établissements Éphémères de la Congrégation de la Mission, et divers projets d’établissements avant la 
Révolution, 1962, 85 pages. 
78 Les Lazaristes dans le diocèse de Bourges avant la Révolution, maison de Bourges et de Fontgombault 
(1723-1779), 1962, 49 pages. 
79 Les Lazaristes au grand séminaire de Beauvais avant la Révolution (1679-1791), 1962, 76 pages, 
80 Les Lazaristes au grand séminaire Noyon avant la Révolution, (1662-1791), 1962, 33 pages. 
81 Les Lazaristes au grand séminaire de Boulogne avant la Révolution (1681-1791), 1962, 72 pages. 
82 Les Lazaristes au grand séminaire d'Arras avant la Révolution (1677-1791), 1962, 60 pages. 
83 Les Lazaristes dans le diocèse de Tours avant la Révolution au grand séminaire (1680-1791) et au petit 
séminaire (1680- 1791), 1962, 56 pages. 
84 Les Lazaristes au grand séminaire de Poitiers avant la Révolution, (1681-1791), 1962, 70 pages. 
85 Les Lazaristes au petit séminaire Saint-Charles de Poitiers avant la Révolution, (1710-1791), 1962, 33 
pages. 
86 Les Lazaristes à Notre-Dame de Buglose (Landes) avant la Révolution, (1706)-1792), 1962, 84 pages. 
87 Catalogue d'Avignon : liste des Supérieurs des maisons de la Mission de 1700 à 1730, 1962, 11 pages. 
88 Les Lazaristes à Rochefort avant la Révolution,(1683-1791), 1962, 169 pages. 
89 Catalogue particulier des Missionnaires d'avant Révolution, 1963, 24 pages. 
90 Saint Vincent de Paul, guide des Supérieurs (étude revue et augmentée), 1963, 235 pages. 
91 L'établissement des Lazaristes à Troyes, missions et séminaire, avant Révolution, 1963, 169 pages. 
92 Les Lazaristes dans le diocièse du Mans avant la Révolution, missions et séminaire (1645-1791), 1963, 127 
pages. 
93 Les Lazaristes et les missions paroissiales en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1964, 225 pages. 
94  Jus Particulare Congregationis Missionis, 1965, 96 pages. 
95 Notices sur le séminaire des Ordinands de Bordeaux et la maison de Montuzet (nouvelle édition), 1965, 
120 pages. 
96 M. Vincent et le diocèse de Bordeaux, 1965, 24 pages. 
97 La Correspondance de saint Vincent, 1965, 112 pages. 
 
Félix CONTASSOT cm 
sans date 
 
Scanné le mardi 25 février 2003 
 
